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The political attitudes of young people in Taiwan are closely related to the 
development of Taiwan and the peaceful development prospect of cross-strait 
relations. At the present stage, the conflict and confusion of the national identity of 
Taiwan people, especially Taiwan youth has drawn increasing public attention from 
both sides of the straits. The theme of this paper is the issue of national identity of 
Taiwan youth. On the basis of analyzing the concept of national identity and with the 
approach of the political socialization theory, this paper analysis the characteristic of 
young Taiwanese national identity and its influencing factors. Modern Taiwan youth 
could be analyzed as a political generation, their national identity has its significant 
particularity when compared with other age groups. They have much more demands 
for the primacy subjectivity of Taiwan, while its national identity has the features of 
rebellious, blindness, plasticity. Since 2008 the cross-strait exchanges have become 
increasingly hot, cross-strait youth exchanges also showing vigorous development, 
intergroup contact did help to clarify and reduce their bad stereotype of the mainland. 
However, according to the conclusions of empirical research, national identity could 
not be changed through simple intergroup. In response to this dilemma, with the 
methods of questionnaires, document analysis, historical analysis, comparison 
methods, qualitative analysis, logical deduction, and using the approach of the social 
identity theory, I try to find the paths of constructing the national identity of Taiwan 
youth for the sustainable development of cross-strait relations. In this paper, the 
logical endpoint is appealing for the principle of equal status contact in the process of 
cross-strait youth exchanges and building a super-ordinate common identity of Taiwan 
youth. 
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青年人中，“台湾人”认同更为明显，在 TVBS 民调中心于 2013 年 6 月所做的主
题为“两岸互设办事处民调”当中，台湾青年中 20-29岁的民众对于自己是台湾
人的认同比重达到了 88%，远远超过整体台湾人的平均水平的 73%，“中国人”认
同也为各年龄层之最低。①在 TVBS 于 2014 年 2 月所做的“陆委会主委王郁琦访
问中国大陆民调”中，针对“支不支持在‘九二共识’基础上发展两岸关系”这






    2008 年国民党重新执政之后，两岸民众之间的交流愈加频繁，可是根据台
湾政治大学选举研究中心 2013年底的民调结果，2013年台湾民众自我认同是“台
                                                 
① 《两岸互设办事处民调》，TVBS 民意调查中心，2013 年 6 月 3 日至 4 日，
http://home.tvbs.com.tw/static/FILE_DB/PCH/201311/20131106112618651.pdf. 
② 《陆委会主委王郁琦访问中国大陆民调》，TVBS 民意调查中心，2014 年 2 月 12 日至 13 日， 
http://home.tvbs.com.tw/static/FILE_DB/PCH/201402/20140219120627747.pdf. 
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① 台湾政治大学选举研究中心 台湾民众统“独”立场趋势分布(1994 年 12 月-2013 年 12 月) 
http://esc.nccu.edu.tw/course/news.php?Sn=167. 
② 耿曙、曾于蓁：《中共邀访台湾青年政策的政治影响》，《问题与研究》，第 49 卷第 3 期，2010 年 9 月，
第 56 页。 
③ 孙云：《从“我群”到“他者”:20 世纪 90 年代以来台湾民众认同转变的成因分析》，《台湾研究集刊》，











































http://news.sina.com.cn/c/sd/2011-05-09/172422432510.shtml，2011 年 05 月 09 日。 































    两岸学界对台湾青年国家认同以及两岸青年交流的相关研究，至今呈现出丰
富的主题面向和不同的研究方法导向的研究成果。 
一、 大陆学界的研究 
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